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ABSTRACT
　The present work attempted to clarify a methodological presupposition in the 
context of physical education philosophy, with discussion centering mainly on the 
philosophy of René Descartes（1596-1650）．In the field of physical education 
philosophy, many mistakes have been made when critiquing philosophers thoughts 
on the mind-body problem. However, mistakes might have avoided if a methodological 
presupposition had prevailed. Accordingly, examining the presupposition from the 
perspective of the mind-body theory of Descartes should prove informative. 
　Thus far, the mind-body problem described by Descartes has been heavily 
critiqued, and authors often criticized him based on their experimental knowledge. 
As a result, critical perspectives based on philology have not been adopted, and most 
critiques would be contradicted by reading Descartes’ Meditations on First Philosophy. 
Descartes’ mind-body theory presupposes the existence of God, and this aspect needs 
to be examined. In The Passions of the Soul, he regards the soul as really joined to the 
whole body, which is quite distinct from what is known as Dualism. In conclusion, a 
philosopher’s thoughts must be analyzed systematically. The present work also 
offers the opportunity to explore the theological background of physical education 
philosophy and intensively research The Passions of the Soul.
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construction de notre corps est telle, que certains 



















合。 第二は、 身体において終結する能動 des 
actions qui se terminent en notre corpsで、たと
えば、散歩する意志を持つことだけで脚が動き歩
行がなされる nous avons la volonté de nous 
















さ れ る certissima & evidentissima experientia 
quotidie nobis ostendit」のであり、「それ自身によ
って知られ、（…）ほかのことによって説明しよ
うとすると曖昧になる事柄の一つuna est ex rebus 
















































































































ル』 に着目して』 同第 57 巻第 2 号、2012 年、
399-414頁などを挙げることができる。



































































































は、Geneviève Rodis=Lewis“Descartes’ life 
and the development of his philosophy,” in The 
Cambridge Companion To Descartes , John 
Cottingham（ed.），Cambridge：Cambridge 
University Press, 2005, p. 35を参考。
注18）AT I, 145.
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